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Abstract: A collection of weevils was randomly carried out in various regions of Pakistan. Six of the species collected, 
belonging to three subfamilies of Curculionidae, result new for Pakistan: Megamecus sciurus (Olivier, 1807) (Entiminae); 
Asproparthenis punctiventris (Germar, 1824), Menecleonus virgatus (Schoenherr, 1832) and Temnorhinus brevirostris 
(Gyllenhal, 1834) (Lixinae); and Alcidodes karelinii (Boheman, 1844) and Hylobius angustus Faust, 1891 (Molytinae). 
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Resumen: Algunas citas nuevas de curculiónidos (Coleoptera: Curculionidae) de Pakistán. Seis especies de 
curculiónidos pertenecientes a tres subfamilias de Curculionidae, procedentes de diferentes muestreos en diversas 
regiones llevados a cabo de forma aleatoria resultan ser nuevos para Pakistán: Megamecus sciurus (Olivier, 1807) 
(Entiminae); Asproparthenis punctiventris (Germar, 1824), Menecleonus virgatus (Schoenherr, 1832) y Temnorhinus 
brevirostris (Gyllenhal, 1834) (Lixinae); y Alcidodes karelinii (Boheman, 1844) y Hylobius angustus Faust, 1891 
(Molytinae). 
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Introduction 
 
 
 The superfamily Curculionoidea includes seven families with approximately 62,000 species 
described within 5,800 genera (Oberprieler et al. 2014). The classification of the superfamily is still 
debated, and also the composition of the subfamilies of Curculionidae is not uniformly considered. In 
particular, the Lixinae were usually regarded as a subfamily (Legalov et al. 2010; Meregalli & Fremuth 
2013), but in Oberprieler et al. (2007) they were referred to the Molytinae. Lixinae were reinstated as 
a subfamily of Curculionidae in the last overview of the subfamily (Oberprieler 2014). The weevil fauna 
of Pakistan is inadequately known, with some papers by Aslam (1961a, 1961b, 1963, 1966, 1969) based on 
specimens conserved in the Natural History Museum, London. Chaudhry et al. (1966) collected many 
species of weevils from East and West Pakistan and gave information on species of economic interest. A 
contribution to the knowledge of the Molytinae and Lixinae of Indo-Pakistan was given by Aslam (1963), 
who proposed a key to the genera.  
 The present study deals with three species belonging to the subfamily Lixinae: Asproparthenis 
punctiventris (Germar, 1824), Menecleonus virgatus (Schoenherr, 1832) and Temnorhinus brevirostris 
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(Gyllenhal, 1834); two species of Molytinae: Alcidodes karelinii (Boheman, 1844) and Hylobius angustus 
Faust, 1891; and one species of Entiminae: Megamecus sciurus (Olivier, 1807). A further species of 
Lixinae was recently reported as new for Pakistan (Ahmed et al. 2014). Two of the species here 
reported as new for Pakistan (Hylobius angustus and Megamecus sciurus) were actually cited in a 
checklist of weevils of Pakistan (Hashmi & Tashfeen 1992), but this checklist has a great number of 
mistakes in identification and nomenclature, with even the same species being listed more than once 
(e.g., Ammocleonus aschabadensis Faust, 1884 listed once with the correct name and once as a distinct 
species, A. ashadensis [sic], M. sciurus listed once as Tanymecus sciurus and once as Esamus sciurus, 
Cleonis pigra Scopoli, 1763 listed as Cleonus (Tanymecus) piger, thus mixing two subfamilies (Lixinae and 
Entiminae) between genus and subgenus, etc.), so that all data there reported are unreliable and need to 
be confirmed. Lyal & Curran (2000) investigated nomenclature and host plants of fifteen species of 
Alcidodes Marshall, 1939 from south-east Asia but they did not include Alcidodes karelinii. 
Asproparthenis punctiventris was actually listed from Pakistan in the Catalogue of Palaearctic 
Coleoptera (Meregalli & Fremuth, 2013), but the data were taken from personal information of the 
third author and not from published sources. 
 
Material and methods 
 
 
 Specimens were collected by beating of bushes and hand picking. Specimens were identified by 
the second and third authors. 
 
Results 
 
 
Curculionidae: Entiminae: Tanymecini 
 
Megamecus sciurus (Olivier, 1807) 
 
Material examined: Pakistan, Province Khyber Pakhtoonkhwa, District Lower Dir, Tehsil 
Timergara, Village Thrai, 1♂, 20.VI.2011, leg. Ataullah; Province Sind, District Tharparkar, Town 
Mithi, 2♂♂, 3♀♀, 17.VI.2012, leg. Ahmed Z.  
 
Remarks: A species broadly distributed in India and West Bengal (Supare et al. 1990). It was 
observed to damage leaves of cotton and sugarcane (Nair 1986). 
 
Curculionidae: Lixinae: Cleonini 
 
Asproparthenis punctiventris (Germar, 1824) 
 
Material examined: Pakistan, Province Balochistan, District Nushki, Village Zanginawar, 1♂, 
16.VI.2012, leg. Shuja Jan. 
 
Remarks: A pest of beet cultivation, broadly distributed in Europe, Asia and northern Africa 
(Meregalli & Fremuth, 2013). 
 
Menecleonus virgatus (Schoenherr, 1832) 
 
Material examined: Pakistan, Province Balochistan, District Nushki, Village Zanginawar, 1♀, 
16.VI.2012, leg. Shuja Jan. 
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Remarks: A species distributed in Caucasus, central and western Asia (Meregalli & Fremuth, 
2013), previously known as M. anxius (Gyllenhal, 1834). Possibly associated with Chenopodiaceae as 
other species of the genus (Ter-Minasyan 1988). 
 
Temnorhinus brevirostris (Gyllenhal, 1834) 
 
Material examined: Pakistan, Province Balochistan, District Nushki, Village Zanginawar, 1♀, 
16.VI.2012, leg. Shuja Jan; Province Sind, District Tharparkar, Town Mithi, 1♀, 22.VI.2012, leg. 
Ahmed Z. 
 
Remarks: A species broadly distributed in northern Africa, including the Canary Islands, Arabian 
Peninsula, western and central Asia (Meregalli & Fremuth, 2013). Associated with Chenopodiaceae 
(Meregalli, personal observation in northern Africa). 
 
Curculionidae: Molytinae: Hylobiini 
 
Hylobius angustus Faust, 1891 
 
Material examined: Pakistan, Province Khyber Pakhtoonkhwa, District Lower Dir, Tehsil 
Timergara, Village Thrai, 1♂, 20.VI.2011, leg Ataullah. 
 
Remarks: A species described of northern India and also present in Nepal (Meregalli, unpublished 
data). Morphologically very similar to, and possibly a synonym of, H. longulus Faust 1882, widely 
distributed in central and south-eastern Siberia (Meregalli & Fremuth, 2013). 
 
Curculionidae: Molytinae: Mecysolobini 
 
Alcidodes karelinii (Boheman, 1844)  
 
Material examined: Pakistan, Province Khyber Pakhtoonkhwa, District Lower Dir, Tehsil 
Timergara, Village Thrai, 1♂, 20.VI.2011, leg. Ataullah. 
 
Remarks: A species known from Caucasus, central Asia and India (Meregalli & Fremuth, 2013). 
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